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ABSTRAK
SUCI WIJAYANTI, 2019 “ Pengaruh Tingkat Disposible Income Terhadap
Minat Menabung Nasabah Di Bank BNI Syariah Masamba ” Skripsi, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah di bawah
bimbingan (I) Dr. Takdir, SH., M.H (II) Ilham, S. Ag., MA.
Kata Kunci : Disposible Income, Minat Menabung, Perbankan Syariah
Permasalahan pada penelitian ini adalah nasabah bank BNI syariah
Masamba rata-rata memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta dan wiraswasta.
Pendapatan yang didapatkan tidak menentu. Pendapatan disposable income yang
dimiliki nasabah tersebut digunakan untuk mementingkan sesuatu di luar dari
kebutuhan konsumsi atau digunakan untuk menabung demi masa yang akan
dating. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh
tingkat disposible income terhadap minat menabung nasabah di bank BNI Syariah
Masamba.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif
dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS versi
22. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah bank BNI Syariah Masamba
yang berjumlah 200 nasabah. Sampel menggunakan rumus Slovin maka diperoleh
responden sebanyak 67 nasabah. Dalam teknik pengambilan sampel digunakan
teknik pengambilan sampel dengan metode Simple Random Sampling yaitu teknik
pengambilan sampel dari anggota populasi dengan cara acak tanpa
memperhatikan strata (tingkatan) dalam populasi anggota tersebut.
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pada hasil uji koefesien
determinasi (R2) sebesar 0,656 atau (65,6%). Hal ini menunjukkan bahwa dengan
menggunakan model regresi yang didapatkan dimana variabel independen yaitu
disposible income memiliki pengaruh terhadap minat menabung di bank BNI
syariah Masamba sebesar 65,6%. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh tingkat
disposible income terhadap minat menabung di bank BNI syariah Masamba sesuai
interval koefisien yaitu korelasi kuat antara dua variabel. Sedangkan sisanya
34,4% dijelaskan dengan faktor atau variabel lain yang tidak diketahui dan tidak
termasuk dalam analisis regresi ini. Secara statistik persial/individu (Uji T),
variabel independent (bebas) yaitu disposible income (X) terdapat hubungan
terhadap minat menabung di bank BNI Syariah Masamba (Y). Dimana nilai Thitung
(11,136) > Ttabel (1,99), Maka (H0 ditolak dan H1 diterima). Dari permasalahan
yang terjadi tabungan merupakan salah satu cara untuk nasabah menabungkan
disposable income sebagai kebutuhan yang akan dibutuhkan di masa yang akan
datang atau memenuhi keinginan seperti menunaikan ibadah umroh dan haji.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting di
dalam peranan ekonomi suatu negara sebagai badan usaha yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada
masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.1
Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan  prinsip syariah.2 Bank syariah
sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992, yang dimulai dengan
beroperasinya Bank Muamalat Indonesia. Bank syariah diatur secara formal sejak
diamandemennya UU No. 7 tahun 1992 dengan UU No. 10 tahun 1998 dan UU
No. 23 tahun 1999.3
Manajemen keuangan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting
dan diperlukan oleh semua orang, dengan tujuan agar dapat mengelola keuangan
dengan baik sesuai rencana. Secara sederhana, manajemen keuangan dapat
dilakukan dengan cara menabung di bank. Menabung memiliki manfaat yang
sangat besar baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang.4 Seseorang
cenderung untuk menabung dipengaruhi besarnya tingkat pendapatan. Pengaruh
tingkat pendapatan terhadap tingkat konsumsi mempunyai hubungan yang erat,
1Kamsir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2012), h.3
2Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
3Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2014), h.3
4Gunadi Getol, Managing Your Strenghts & Weaknesses (Mengubah Kelemahan Menjadi
Kekuatan), (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2009), h.23
9BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Setelah penelitian coba telusuri mengenai tema pengaruh tingkat
disposible income terhadap minat menabung nasabah di bank BNI Syariah
Masamba. Berikut dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan
dengan penelitian, yaitu;
1. Hasil penelitian yang dilakukan  oleh Naziruddin abdullah dan M. Shabri
Abd. Majid dalam jurnal Ekonomi Islam yang berjudul The Influence Of
Religiosity, Income and Cossumption on Saving Behavior mengatakan bahwa
hasil dari penelitian tersebut menujukan pengaruh religiusitas, pendapatan dan
konsumsi mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku menabung.
Artinya, semakin tinggi religiusitas, pendapatan dan konsumsi seseorang,
semakin tinggi pula kecenderungan seseorang menabung.1
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atik Masruroh dalam skripsinya
dengan judulnya “analisis pengaruh tingkat Religiusitas dan Disposible Income
terhadap minat menabung Mahasiswa Di Perbankan Syariah (Studi Kasus
Mahasiswa STAIN Saliga), Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam  Negeri Salatiga
yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat religiusitas dan disposible
income mahasiswa terhadap minat menabung di perbankan syariah. Penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif karena bertujuan untuk mengkonfirmasi data
1Naziruddin Abdullah dan m. Shabri Abd. majid, The influence Of Religiosity, Income
and Cossumption On Saving Behavior, Jurnal Of Islamic Economics, Vol.4 No.1 Muharram
1424H/March 2003
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Penelitian dan jenis pendekatan
Penelitian dalam penyusunan menggunakan metode survey dengan
menggunakan pendekatan jenis kuantitatif. Kuantitatif merupakan
menggambarkan dengan menganalisis tingkat disposible income atau pendapatan
nasabah terhadap minat menabung nasabah pada bank syariah yang dilakukan
oleh nasabah BNI syariah cabang Masamba. Informasi yang diperoleh dari
penelitian survey dapat dikumpulkan dari semua populasi data, dapat pula
dikumpulkan dari sebagian populasi. Survey yang dilakukan pada semua populasi
dinamakan survey populasi atau penelitian seperti sensus. Sedangkan jika
penelitian data hanya dilakukan pada sebagian populasi disebut sebagai survey
sampel.1
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif atau penelitian
survey merupakan penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen
dalam penelitian.2 Dalam penelitian akan meneliti tentang data kajian yang
bersifat angka-angka yang nantinya akan menghasilkan interpretasi data.
Penelitian kuantitatif merupakan keputusan yang menggunakan angka. Sedangkan
1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1998), h. 20
2Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode penelitian Kuantitatif: Teri dan
Aplikasi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2006), h. 36
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Profil Bank BNI Syariah Masamba
1. Sejarah Berdirinya Bank BNI Syariah Masamba
Penelitian ini mengambil lokasi di Bank BNI Syariah Masamba yang
terletak didepan pasar sentral Masamba. Dalam pelaksanaan kegiatan
operasionalnya Bank BNI Syariah Masamba memiliki beberapa cakupan wilayah
yaitu dari Desa Uraso sampai Desa Masamba. Karena letak kabupaten Luwu
Utara yang strategi berada di Kota Masamba maka Bank BNI Syariah didirikan
sekitar Kota Masamba.
Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem
perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilanya yaitu adil, transparan dan
muslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan
yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No.10 tahun 1998,
pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5
kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.
Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 1 Kantor
Cabang Pembantu.
2. Visi Misi Bank BNI Syariah
Visi Bank BNI syariah dirumuskan dalam kalimat pendek sebagai berikut:
“ menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan
kinerja”.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat
disposible income terhadap minat menabung di bank BNI syariah Masamba.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil
penelitian ini menujukkan bahwa pada uji regresi sederhana didapatkan nilai
konstanta minat menabung sebesar 8,585. Koefisien regresi (X) sebesar 0,461
menyatakan bahwa setiap penambahan 1%  nilai disposible income, maka nilai
minat menabung bertambah sebesar 0,461. Koefisien regresi tersebut bernilai
positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel (X) terhadap
variabel (Y) adalah positif artinya terjadi hubungan positif antara disposible
income dengan minat menabung, semakin tinggi pendapatan maka semakin
banyak minat menabung. Hasil uji koefesien determinasi (R2) sebesar 0,656 atau
(65,6%). Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang
didapatkan dimana variabel independen yaitu disposible income memiliki
pengaruh terhadap minat menabung di bank BNI syariah Masamba sebesar
65,6%. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh tingkat disposible income terhadap
minat menabung di bank BNI syariah Masamba sesuai interval koefisien yaitu
korelasi kuat antara dua variabel. Sedangkan sisanya 34,4% dijelaskan dengan
faktor atau variabel lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisis
regresi ini. Secara statistik persial/individu (Uji T), variabel independent (bebas)
yaitu disposible income (X) terdapat hubungan terhadap minat menabung di bank
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